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100391Nº Inventario
Ría de Vigo, PontevedraProcedencia
2009Data de ingreso
Emilio Rolán Mosquera
Onoba galaica Rolán, 2008
Paratypes                        MHNS
Intertidal, Ría de Vigo, Galicia, Spain,
between 42º 17´- 42º 21´N,  8º 37´- 8º 50´W
Etiqueta orixinal
Colección de paratipos E. RolánNome da colección Emilio Rolán MosqueraAutor da colección
Doazón
Rissoidae FamiliaGastropodaClase LittorinimorphaOrde








MHNUSC - CERCódigo colección
AnimaliaReino
42º 17´- 42º 21´N, Latitude 8º 37´- 8º 50´ WLonxitude
Nª orixinal
Rolán, E., 2008. The genus Onoba (Mollusca, Caenogastro-poda,




País Océano AtlánticoOceáno mar lago río
Nº rádula
LOCALIZACIÓN DO EXEMPLAR
Sala de coleccións, TipotecaSala
Catálogo do Museo
de Historia Natural
USC
ParatipoTipo nomenclatural
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